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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN adalah agar pengguna jalan khususnya kendaraan roda dua 
yang sering melanggar rambu lalu lintas di persimpangan jalan dapat mengetahui 
konsekuensinya walau tidak ada petugas yang mengawasi persimpangan jalan. 
METODE PENELITIAN dengan data pencarian melalui media internet, survey ke 
kantor polisi,dan buku. 
HASIL YANG DICAPAI adalah dapat menyajikan Man pelayanan masyarakat yang 
mudah mengerti dan diterima informasinya oleh masyarakat khususnya pengguna 
kendaraan roda dua. 
SIMPULAN adalah merancang sebuah media komunikasi visual Man pelayanan 
masyarakat tentang bahaya pelanggaran rambu lampu lalu lintas di persimpangan jalan 
yang ditujukan kepada sasaran khalayak yaitu pengguna kendaraan roda dua sehingga 
dapat mematuhi rambu lampu lalu lintas walaupun tidak ada petugas yang mengawasi. 
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